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Abstrak 
Sintesis material piezoelektrik bebas timbal x(K0,5Na0,5)NbO3-
(1-x)(Ba0,5,Ca0,5)(Z0,5,Ti0,5)O3 telah dilakukan dengan metode 
reaksi padat. Sintesis dilakukan dengan menggunakan bahan 
karbonat sebagai raw material. Sintesis dilakukan dengan 
terlebih dahulu membuat KNN dan BCZT kemudian 
mencampurkan keduanya. Bahan-bahan tersebut 
dikarakterisasi menggunakan TGA-DTA, XRD dan dilatometri 
pada xKNN-(1-x)BCZT. Dari hasil penelitian, diketahui 
bahwa material KNN dengan struktur perovskite tetragonal 
terbentuk pada temperatur 700°C dengan  parameter kisi a: 
3.9587Å ± 0,0022  ; c: 4.0136 Å ± 0,0022. Material BCZT 
dengan struktur perovskite orthorombik terbentuk pada 
temperatur 1200°C dengan parameter kisi a: 5.2614 Å ± 
0,0088; b: 5.8048 Å ± 0,0044; c: 7.9454 Å ± 0,0035. Material 
xKNN-(1-x)BCZT terbentuk dengan komposisi x=80 %mol. 
Rekalsinasi material 0,8KNN-0,2BCZT pada temperatur 
1250°C selama 1 jam mampu menghasilkan fasa tunggal 
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ABO3 dengan A= K, Na, Ba dan Ca sedangkan B= Nb, Zr dan 
Ti.  
 
Kata kunci: Piezoelektrik, Metode Reaksi Padat Rekalsinasi, 
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Abstract 
Lead-free piezoelectric materials x(K0,5Na0,5)NbO3-(1-x) 
(Ba0,5,Ca0,5)(Z0,5,Ti0,5)O3 have been synthesized by solid state 
reaction methode. Synthesis carried out by using carbonate as 
raw materials. KNN and BCZT synthesized prior separately then 
mix both of them. The materials characterized by TGA-DTA, XRD 
and Dilatometry for xKNN-(1-x)BCZT. From result of this 
research, known that KNN material have an tetragonal perovskite 
crystal structure formed at 700°C with lattice parameters a: 
3.9587Å ± 0,0022 ; c: 4.0136 Å ± 0,0022. BCZT material formed 
at 1200°C with lattice parameters a: 5.2614 Å ± 0,0088; b: 
5.8048 Å ± 0,0044; c: 7.9454 Å ± 0,0035.xKNN-(1-x)BCZT 
material formed at x=80 %mol. Re-calcination for 0,8KNN-
0,2BCZT material during an hour giving single phase at ABO3 
structure within  A= K, Na, Ba and Ca whereas B= Nb, Zr and 
Ti. 
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